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Angket Uji Coba Penelitian 
 
Kepada 
Yth. Pemain Bulutangkis Pengguna Sepatu FlyPower Di Kota Yogyakarta 
Di tempat 
 
 Disampaikan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan penelitian yang 
sedang saya lakukan dan bertujuan untuk mendapatkan masukan tentang Faktor 
yang Mempengaruhi Loyalitas Pemain Bulutangkis di Kota Yogyakarta 
menggunakan sepatu FlyPower
 Kuesioner ini berjumlah seluruhnya 57 butir pertanyaan. Pengisian 
kuesioner dilakukan dalam jangka waktu 
, maka saya memohon bantuan para pemain 
bulutangkis pengguna sepatu FlyPower di Kota Yogyakarta untuk mengisi 
kuesioner. 
satu minggu
 Atas perhatian dan bantuan serta partisipasinya, saya mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya. 
 setelah kuesioner ini para 
pemain bulutangkis pengguna sepatu FlyPower di Kota Yogyakarta terima dan 
akan kami ambil kembali setelah jangka waktu tersebut. 
 
 
           Yogyakarta, 22 Maret 2012 





       Nova Dwi Kurniawan 




A. Identitas Responden 
Nama   : 
Club   : 
B. Petunjuk Pengisian 
Kuisioner tingkat kebutuhan Pengguna Layanan 
1. Bacalah setiap butir pernyataan dengan seksama. 
2. Beri tanda cek (√ ) pada salah satu jawaban yang menurut anda 
menjadi faktor yang mempengaruhi loyalitas anda menggunakan 
sepatu FlyPower 
SS  : Sangat Setuju 
isikan jawaban anda dalam kolom yang telah 
disediakan. 
S  : Setuju 
TS  : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
Contoh : 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Sepatu FlyPower memang bagus  √   
 
No. Pernyataan SS S TS STS 
 Faktor Kepuasan 
1.  Sepatu FlyPower mempunyai kualitas dan mutu yang tinggi     
2.  Anda merasa puas saat menggunakan Sepatu FlyPower     
3.  
Produksi yang dihasilkan Sepatu FlyPower bermacam-
macam 
    
4.  Pada saat anda membeli sepatu FlyPower tidak mengantri     
5.  
Disain Sepatu FlyPower menimbulkan kenyamanan saat 
anda memakainya 
    
6.  
Produksi Sepatu FlyPower mempunyai banyak jenisnya 
sehingga sesuai dengan keinginan dan kemamuan 
penggunanya. 





Untuk membeli Sepatu FlyPower, otletnya ada di mana-
mana 
    
8.  
Saat pemakaian Sepatu FlyPower tidak menimbulkan cedera 
pada kaki anda 
    
9.  
Pada saat membeli Sepatu FlyPower anda dilayani dengan 
baik 
    
10.  
Pada saat membeli Sepatu FlyPower pelayanan yang 
diberikan cepat dan tanggap 
    
11.  
Disain Sepatu FlyPower membuat anda lebih mudah untuk 
melangkah saat digunakan 
    
12.  Bentuk Sepatu FlyPower nyaman pada saat digunakan     
 Faktor Kualitas 
13.  Bahan sepatu FlyPower sesuai dengan harapan anda     
14.  Sepatu  FlyPower mempunyai mutu tinggi     
15.  Sepatu FlyPower mempunyai stabilitas yang bagus     
16.  Bentuk  Sepatu FlyPower sesuai dengan keinginan anda     
17.  Sepatu FlyPower mempunyai bobot yang ringan     
18.  Kualitas sepatu FlyPower sesuai standar internasional     
19.  Sepatu FlyPower tidak mudah berubah bentuk walaupun 
lama digunakan 
    
20.  Keutuhan sepatu FlyPower terjamin     
21.  Sepatu FlyPower tahan lama     
22.  Bahan sepatu FlyPower mempunyai kualitas yang tinggi     
23.  Sepatu tidak mudah jebol, robek dan rusak     
 Faktor Merek 
24.  Menurut anda nama FlyPower memiliki keunikan tersendiri     
25.  Nama FlyPower sudah tidak asing lagi bagi anda     
26.  Nama FlyPower menggambarkan kualitas produknya     
27.  Menurut anda nama FlyPower menggambarkan manfaat 
yang diperoleh. 




28.  Sepatu FlyPower lebik familiar dibandingkan dengan merek 
lain 
    
29.  Anda mudah untuk mengingat-ingat nama FlyPower     
 Faktor Kemasan 
30.  Sepatu FlyPower mempunyai warna-warna yang menarik     
31.  Sepatu FlyPower dikemas dalam sebuah wadah yang berupa 
tas berfungsi sebagai pelindung 
    
32.  Kemasan Sepatu FlyPower memberikan kemudahan saat 
pemakaian 
    
33.  Kemasan Sepatu FlyPower mampu memberikan keyakinan 
bagi konsumen untuk membeli 
    
34.  Kemasan Sepatu FlyPower bermanfaat saat pemakaian ulang     
 Faktor Harga 
35.  Harga Sepatu FlyPower sesuai dengan kualitasnya     
36.  Harga Sepatu FlyPower sebanding dengan manfaat yang 
anda peroleh 
    
37.  Harga Sepatu FlyPower bersaing dengan Sepatu merek lain      
38.  Harga Sepatu FlyPower lebih murah dari produk lain     
39.  Harga Sepatu FlyPower bervariatif dibandingkan dengan 
merek lain 
    
40.  Anda akan membeli sepatu FlyPower berapapun harganya     
41.  Harga Sepatu FlyPower sesuai dengan kemampuan anda     
42.  Harga Sepatu FlyPower terjangkau oleh masyarakat     
43.  Semakin bagus disain Sepatu FlyPower semakin mahal 
harganya 









Kuisioner Loyalitas Pengguna Sepatu FlyPower 
1. Bacalah setiap butir pernyataan dengan seksama. 
2. Beri tanda cek (√ ) pada salah satu jawaban yang menurut anda 
memberikan loyalitas dalam menggunakan Sepatu FlyPower.
SS  : Sangat Setuju 
 Isikan 
jawaban anda dalam kolom yang telah disediakan. 
S  : Setuju 
TS  : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1.  Anda menyukai Sepatu bulutangkis merek FlyPower     
2.  Anda selalu menggunakan Sepatu FlyPower     
3.  Anda tidak perlu menimbang - nimbang lagi untuk membeli 
Sepatu FlyPower 
    
4.  Anda mengikuti perkembangan Sepatu FlyPower     
5.  Anda sering menceritakan/ diskusi dengan orang lain tentang 
kualitas Sepatu FlyPower 
    
6.  Anda membatalkan membeli Sepatu bulutangkis selain 
Sepatu FlyPower bila di toko tidak ada 
    
7.  Meskipun Sepatu merek lain menawarkan harga yang lebih 
murah, Anda tetap akan membeli Sepatu FlyPower 
    
8.  Informasi produk Sepatu FlyPower yang baru mudah anda 
dapatkan 
    
9.  Anda lebih mengutamakan Sepatu FlyPower dari pada 
Sepatu merek lain 
    
10.  Anda akan membeli Sepatu FlyPower kembali, jika Sepatu 
saya rusak 
    
11.  Bila Anda mendapatkan hadiah berupa Sepatu (selain Sepatu 
bulutangkis merek FlyPower) tidak anda pakai 
    
12.  Anda menggunakan Sepatu FlyPower atas saran orang-orang 
terdekat anda 
    
13.  Anda menggunakan Sepatu FlyPower karena orang terdekat 
anda menggunakannya. 
    







Yth. Pemain Bulutangkis Pengguna Sepatu FlyPower Di Kota Yogyakarta 
Di tempat 
 
 Disampaikan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan penelitian yang 
sedang saya lakukan dan bertujuan untuk mendapatkan masukan tentang Faktor 
yang Mempengaruhi Loyalitas Pemain Bulutangkis di Kota Yogyakarta 
menggunakan sepatu FlyPower
 Kuesioner ini berjumlah seluruhnya 52 butir pertanyaan. Pengisian 
kuesioner dilakukan dalam jangka waktu 
, maka saya memohon bantuan para pemain 
bulutangkis pengguna sepatu FlyPower di Kota Yogyakarta untuk mengisi 
kuesioner. 
satu minggu
 Atas perhatian dan bantuan serta partisipasinya, saya mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya. 
 setelah kuesioner ini para 
pemain bulutangkis pengguna sepatu FlyPower di Kota Yogyakarta terima dan 
akan kami ambil kembali setelah jangka waktu tersebut. 
 
 
            Yogyakarta, 10 Mei  2012 




       Nova Dwi Kurniawan 





A. Identitas Responden 
Nama   : 
Club   : 
B. Petunjuk Pengisian 
Kuisioner tingkat kebutuhan Pengguna Layanan 
1. Bacalah setiap butir pernyataan dengan seksama. 
2. Beri tanda cek (√ ) pada salah satu jawaban yang menurut anda 
menjadi faktor yang mempengaruhi loyalitas anda menggunakan 
sepatu FlyPower 
SS  : Sangat Setuju 
isikan jawaban anda dalam kolom yang telah 
disediakan. 
S  : Setuju 
TS  : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
Contoh : 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Sepatu FlyPower memang bagus  √   
 
No. Pernyataan SS S TS STS 
 Faktor Kepuasan 
1.  Sepatu FlyPower mempunyai kualitas dan mutu yang tinggi     
2.  Anda merasa puas saat menggunakan Sepatu FlyPower     
3.  
Produksi yang dihasilkan Sepatu FlyPower bermacam-
macam 
    
4.  Pada saat anda membeli sepatu FlyPower tidak mengantri     
5.  
Disain Sepatu FlyPower menimbulkan kenyamanan saat 
anda memakainya 
    
6.  
Produksi Sepatu FlyPower mempunyai banyak jenisnya 
sehingga sesuai dengan keinginan dan kemamuan 
penggunanya. 





Saat pemakaian Sepatu FlyPower tidak menimbulkan cedera 
pada kaki anda 
    
8.  
Pada saat membeli Sepatu FlyPower anda dilayani dengan 
baik 
    
9.  
Pada saat membeli Sepatu FlyPower pelayanan yang 
diberikan cepat dan tanggap 
    
10.  
Disain Sepatu FlyPower membuat anda lebih mudah untuk 
melangkah saat digunakan  
    
11.  Bentuk Sepatu FlyPower nyaman pada saat digunakan     
 Faktor Kualitas 
12.  Bahan sepatu FlyPower sesuai dengan harapan anda     
13.  Sepatu  FlyPower mempunyai mutu tinggi     
14.  Sepatu FlyPower mempunyai stabilitas yang bagus     
15.  Kualitas sepatu FlyPower sesuai standar internasional     
16.  Sepatu FlyPower tidak mudah berubah bentuk walaupun 
lama digunakan 
    
17.  Keutuhan sepatu Fly Power sudah terjamin     
18.  Sepatu bulutangkis FlyPower bisa tahan lama     
19.  Bahan sepatu FlyPower mempunyai kualitas yang tinggi     
20.  Sepatu FlyPower tidak mudah jebol, robek dan rusak     
 Faktor Merek 
21.  Menurut anda nama FlyPower memiliki keunikan tersendiri     
22.  Nama FlyPower sudah tidak asing lagi bagi anda     
23.  Nama FlyPower menggambarkan kualitas produknya     
24.  Menurut anda nama FlyPower menggambarkan manfaat 
yang diperoleh. 
 
    
25.  Sepatu FlyPower lebih familiar dibandingkan dengan merek 
lain 
    
26.  Anda mudah untuk mengingat-ingat nama Flypower     
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 Faktor Kemasan 
27.  Sepatu FlyPower mempunyai warna-warna yang menarik     
28.  Sepatu FlyPower dikemas dalam sebuah wadah yang berupa 
tas berfungsi sebagai pelindung 
    
29.  Kemasan Sepatu FlyPower memberikan kemudahan saat 
pemakaian 
    
30.  Kemasan Sepatu FlyPower mampu memberikan keyakinan 
bagi konsumen untuk membeli 
    
31.  Kemasan Sepatu FlyPower bermanfaat saat pemakaian ulang     
 Faktor Harga 
32.  Harga Sepatu FlyPower sesuai dengan kualitasnya     
33.  Harga Sepatu FlyPower sebanding dengan manfaat yang 
anda peroleh 
    
34.  Harga Sepatu FlyPower bersaing dengan Sepatu merek lain      
35.  Harga Sepatu FlyPower lebih murah dari produk lain     
36.  Harga Sepatu FlyPower bervariatif dibandingkan dengan 
merek lain 
    
37.  Anda akan membeli sepatu FlyPower berapapun harganya     
38.  Harga Sepatu FlyPower sesuai dengan kemampuan anda     















Kuisioner Loyalitas Pengguna Sepatu FlyPower 
1. Bacalah setiap butir pernyataan dengan seksama. 
2. Beri tanda cek (√ ) pada salah satu jawaban yang menurut anda 
memberikan loyalitas dalam menggunakan Sepatu FlyPower.
SS  : Sangat Setuju 
 Isikan 
jawaban anda dalam kolom yang telah disediakan. 
S  : Setuju 
TS  : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1.  Anda menyukai Sepatu bulutangkis merek Fly Power     
2.  Anda selalu menggunakan Sepatu FlyPower     
3.  Anda tidak perlu menimbang-nimbang lagi untuk membeli 
Sepatu FlyPower 
    
4.  Anda mengikuti perkembangan Sepatu FlyPower     
5.  Anda sering menceritakan/ diskusi dengan orang lain tentang 
kualitas Sepatu FlyPower 
    
6.  Anda membatalkan membeli Sepatu bulutangkis selain 
Sepatu FlyPower bila di toko tidak ada 
    
7.  Meskipun Sepatu merek lain menawarkan harga yang lebih 
murah, Anda tetap akan membeli Sepatu FlyPower 
    
8.  Anda lebih mengutamakan Sepatu FlyPower dari pada 
Sepatu merek lain 
    
9.  Anda akan membeli Sepatu FlyPower kembali, jika Sepatu 
saya rusak 
    
10.  Bila Anda mendapatkan hadiah berupa Sepatu (selain Sepatu 
bulutangkis merek FlyPower) tidak anda pakai 
    
11.  Anda menggunakan Sepatu FlyPower atas saran orang-orang 
terdekat anda 
    
12.  Anda menggunakan Sepatu FlyPower karena orang terdekat 
anda menggunakannya. 
    





Lampiran I. c. data hasil uji coba instrumen 
Subyek 
Faktor Kepuasan Faktor Kualitas Faktor Merek 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
1 3 3 4 4 3 2 3 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
2 3 4 2 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 1 1 
3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
4 3 2 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
5 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 
7 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 1 2 2 2 1 4 4 2 2 3 4 
8 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
10 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 
11 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
12 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 
13 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
14 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 
15 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 
16 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 
17 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 
18 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 
19 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 
20 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 4 4 3 
21 3 4 3 4 3 3 3 1 3 4 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
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22 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 
23 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 
25 3 4 3 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 
26 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 
27 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 
28 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 
29 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 
32 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
33 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 
34 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
35 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
37 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 
38 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 
40 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 
42 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
43 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 
44 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
46 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
98 
 
47 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
48 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 






















Faktor Kemasan Faktor Harga 
Subyek 
Loyalitas 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 1 1 3 2 2 3 3 4 2 3 2 3 4 2 3 2 
2 2 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 3 2 3 3 3 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 
4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 
5 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 1 3 3 2 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
6 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 6 3 2 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 2 3 
7 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 7 3 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 3 3 3 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 8 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 
9 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 9 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 
10 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 4 10 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 11 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 
12 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 12 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 
13 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 13 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 14 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
15 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 15 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 
16 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 17 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
18 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 18 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
19 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 19 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 
20 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 20 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
21 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 21 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
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22 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 22 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
23 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 23 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
24 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 24 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
25 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
26 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 26 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 
27 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
28 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 28 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
29 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
30 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
31 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 31 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 
32 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
33 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 33 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
34 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 34 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
35 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 35 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
36 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 36 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
37 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 37 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
38 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 38 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
39 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
40 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 40 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 
41 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 41 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
42 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 42 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
43 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 43 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
44 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 44 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
45 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 45 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 
46 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
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47 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 47 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
48 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 
49 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 




Lampiran. 1.d. Validitas dan Reabilitas Data 
 
1. Faktor Kepuasan 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 50 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 50 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Pertanyaan 1 33.90 6.786 .281 .717 
Pertanyaan 2 33.92 6.647 .265 .720 
Pertanyaan 3 33.82 6.600 .267 .720 
Pertanyaan 4 33.86 6.694 .293 .716 
Pertanyaan 5 33.86 6.245 .396 .702 
Pertanyaan 6 34.02 5.979 .648 .671 
Pertanyaan 7 33.96 7.060 .193 .725 
Pertanyaan 8 34.34 6.188 .320 .717 
Pertanyaan 9 34.04 6.325 .377 .705 
Pertanyaan 10 34.16 6.504 .354 .708 
Pertanyaan 11 34.06 6.180 .536 .685 
Pertanyaan 12 33.94 6.343 .420 .699 
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2. Faktor Kualitas 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 50 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 50 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Pertanyaan 13 30.38 7.465 .262 .713 
Pertanyaan 14 30.24 7.370 .339 .703 
Pertanyaan 15 30.38 7.261 .410 .695 
Pertanyaan 16 30.28 7.349 .195 .727 
Pertanyaan 17 30.28 7.798 .111 .732 
Pertanyaan 18 30.36 6.807 .518 .677 
Pertanyaan 19 30.30 5.888 .652 .644 
Pertanyaan 20 30.30 6.541 .496 .677 
Pertanyaan 21 30.36 7.133 .377 .697 
Pertanyaan 22 30.26 7.258 .310 .707 






3. Faktor Merek 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 50 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 50 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Pertanyaan 24 17.06 4.466 .397 .701 
Pertanyaan 25 16.88 4.271 .468 .683 
Pertanyaan 26 17.12 4.557 .346 .714 
Pertanyaan 27 16.70 3.969 .524 .664 
Pertanyaan 28 16.88 3.414 .576 .645 










4. Faktor Kemasan 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 50 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 50 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Pertanyaan 30 13.42 1.881 .356 .589 
Pertanyaan 31 13.16 1.729 .388 .575 
Pertanyaan 32 13.42 1.759 .399 .568 
Pertanyaan 33 13.26 1.707 .519 .506 















5. Faktor Harga 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 50 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 50 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Pertanyaan 35 25.62 6.893 .319 .693 
Pertanyaan 36 25.58 7.106 .251 .703 
Pertanyaan 37 25.72 6.777 .358 .686 
Pertanyaan 38 25.58 5.677 .588 .634 
Pertanyaan 39 25.70 6.827 .363 .685 
Pertanyaan 40 25.42 5.147 .615 .623 
Pertanyaan 41 25.64 6.847 .398 .681 
Pertanyaan 42 25.50 6.827 .323 .692 










Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 50 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 50 100.0 









Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Pertanyaan 1 40.22 13.155 .360 .809 
Pertanyaan 2 40.52 12.173 .653 .788 
Pertanyaan 3 40.50 13.276 .386 .808 
Pertanyaan 4 40.38 12.608 .502 .799 
Pertanyaan 5 40.36 12.358 .508 .798 
Pertanyaan 6 40.38 12.444 .460 .802 
Pertanyaan 7 40.40 12.898 .391 .807 
Pertanyaan 8 40.34 14.351 .031 .830 
Pertanyaan 9 40.46 11.560 .744 .778 
Pertanyaan 10 40.50 13.031 .469 .802 
Pertanyaan 11 40.30 12.827 .379 .809 
Pertanyaan 12 40.28 13.430 .311 .812 
Pertanyaan 13 40.30 12.255 .583 .792 












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 31 2 3 3 2 3 3 3 3 3 25 2 4 2 2 2 4 16 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 2 3 2 2 3 2 3 1 21 3 3 2 2 2 3 15 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 2 3 3 2 3 2 24 3 3 2 2 2 3 15 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 2 3 2 2 2 2 2 3 21 2 3 2 2 2 3 14 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 2 2 2 2 3 3 23 3 3 3 2 2 3 16 
6 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 31 2 3 3 3 4 4 4 3 3 29 3 4 4 4 4 3 22 
7 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 32 2 2 3 2 2 3 2 2 2 20 3 3 3 3 2 3 17 
8 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 33 3 3 3 3 3 2 3 3 3 26 3 3 2 2 2 3 15 
9 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 36 4 4 4 4 1 1 1 3 1 23 1 4 3 3 3 3 17 
10 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 35 3 2 3 4 3 3 3 2 3 26 4 3 3 3 3 3 18 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 32 3 2 2 2 3 3 3 3 2 23 3 3 3 3 2 3 17 
12 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 33 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 3 3 2 3 3 3 17 
13 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 35 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 3 4 2 2 3 3 17 
14 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 29 2 2 2 3 3 3 3 1 2 21 2 3 3 2 2 3 15 
15 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 31 3 3 3 3 3 3 2 4 2 26 4 3 3 3 3 3 19 
16 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 36 3 2 2 3 2 3 3 3 2 23 3 3 4 4 3 3 20 
17 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 2 34 2 3 3 2 2 2 2 3 2 21 4 4 3 2 3 4 20 
18 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 2 3 3 3 17 
19 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 32 3 3 3 3 3 3 3 3 1 25 4 4 4 3 4 4 23 
20 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 2 37 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28 4 4 4 3 3 3 21 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 3 3 3 3 3 4 19 
22 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 36 3 3 3 3 3 2 3 3 2 25 2 4 4 3 3 4 20 
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23 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 32 2 2 2 3 2 2 2 3 2 20 3 3 2 2 2 3 15 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 2 2 2 2 3 3 23 3 3 3 3 2 2 16 
25 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 31 2 3 3 2 3 3 2 3 3 24 3 3 3 3 2 3 17 
26 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 37 3 3 3 4 3 3 4 4 4 31 4 3 3 4 3 4 21 
27 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 34 2 3 3 3 3 2 3 3 3 25 3 3 3 3 3 4 19 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 2 3 2 25 3 3 3 2 3 3 17 
29 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28 3 3 3 4 3 3 19 
30 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 37 2 3 3 4 3 2 3 3 2 25 4 3 3 4 3 3 20 
31 4 4 2 4 3 4 3 3 3 2 3 35 4 3 3 3 3 3 3 2 1 25 3 3 4 3 3 3 19 
32 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 35 3 3 4 4 3 3 4 4 4 32 3 3 3 3 2 3 17 
33 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 36 4 4 3 4 4 4 3 3 3 32 3 3 3 3 3 4 19 
34 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 37 3 3 3 2 2 3 3 3 3 25 4 3 3 3 3 3 19 
35 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 35 4 3 4 2 3 3 4 4 3 30 3 3 3 3 2 3 17 
36 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 39 3 4 3 3 4 3 3 3 3 29 4 3 4 3 3 3 20 
37 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 34 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29 3 4 3 4 3 4 21 
38 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 37 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28 4 4 3 3 3 3 20 
39 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 38 3 4 3 3 4 4 4 3 3 31 3 3 3 3 3 3 18 
40 3 3 4 3 3 2 4 2 4 4 3 35 3 2 3 3 3 3 3 3 3 26 3 3 3 3 3 3 18 
41 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 40 2 3 4 3 3 3 3 4 3 28 3 3 3 3 3 4 19 
42 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 38 3 4 3 2 3 3 4 3 3 28 2 3 3 4 3 3 18 
43 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 34 3 3 3 3 4 3 3 3 2 27 3 4 3 3 3 4 20 
44 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 37 2 4 3 2 3 4 3 3 3 27 3 3 4 3 3 3 19 
45 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 35 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28 2 3 3 3 3 3 17 
46 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 33 3 4 4 3 3 3 4 3 2 29 3 4 3 4 3 4 21 
47 4 3 4 3 4 4 3 3 4 2 3 37 3 3 3 4 4 4 3 4 3 31 3 3 3 3 3 3 18 
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48 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 37 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 3 3 3 3 3 4 19 
49 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 3 3 3 3 3 18 
50 3 4 4 3 3 4 3 4 2 4 3 37 3 4 3 4 4 3 3 3 3 30 4 3 3 3 3 3 19 
51 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 37 3 3 3 3 3 4 3 3 4 29 3 3 4 3 3 3 19 
52 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 37 4 3 4 3 3 3 3 3 3 29 4 3 3 3 3 3 19 
53 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 35 3 4 4 3 4 3 4 3 3 31 3 3 3 3 3 3 18 
54 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 39 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28 3 3 4 3 4 4 21 
55 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 35 3 2 3 4 3 3 4 3 3 28 4 3 3 3 3 3 19 
56 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 35 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 3 3 3 4 3 3 19 
57 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 38 3 3 3 3 4 3 4 2 4 29 3 3 3 3 3 3 18 
58 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 37 4 3 4 4 3 4 3 3 3 31 3 3 3 4 3 3 19 
59 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 37 3 4 3 3 3 3 3 2 4 28 3 3 3 3 3 3 18 
60 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 37 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28 3 3 3 3 3 4 19 
Jumlah 2088 
         
1598 
      
1099 
Mean 34,8 
         
26,6333 
      
18,3167 
Nilai Maksimum 40 
         
32 
      
23 
Nilai Minimum 29 
         
20 
      
14 
Modus 37 
         
28 
      
19 
Median 35 
         
27,5 
      
19 
Standar Deviasi 2,44117 
         
3,08065 
      
1,88204 
Varians 5,95932 
         
9,4904 
      
3,54209 
Range 12,00 
         
13,00 
      
10,00 
Kelas Interval 6,868 
         
6,868 
      
6,868 
Panjang Interval 1,747 
         
1,893 














27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 2 3 2 2 2 11 3 3 4 2 2 2 3 3 22 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 29 
2 3 1 2 3 2 11 3 3 3 2 3 2 2 2 20 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 33 
3 3 1 2 3 3 12 3 3 3 2 3 2 2 2 20 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 35 
4 3 3 3 2 2 13 2 2 3 2 2 1 2 2 16 4 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 1 30 
5 3 2 2 2 3 12 3 3 3 2 2 2 2 3 20 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 28 
6 3 2 3 3 3 14 3 4 4 2 3 2 2 2 22 6 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 30 
7 2 3 2 3 3 13 3 3 3 2 2 2 3 2 20 7 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 39 
8 3 2 2 2 2 11 2 2 3 2 3 2 2 2 18 8 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 30 
9 4 3 3 3 3 16 3 3 2 4 3 1 1 3 20 9 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 33 
10 4 3 3 3 3 16 4 4 3 4 4 3 3 3 28 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 39 
11 3 2 1 2 2 10 3 3 3 2 2 2 3 3 21 11 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 31 
12 2 3 3 2 3 13 3 3 3 2 3 2 3 3 22 12 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 34 
13 4 3 3 3 3 16 4 4 4 3 4 3 3 4 29 13 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 3 2 4 45 
14 3 3 3 2 3 14 3 2 3 3 3 2 3 3 22 14 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 36 
15 3 3 3 4 3 16 3 3 4 3 4 3 3 3 26 15 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 39 
16 2 3 3 3 2 13 3 3 4 4 4 3 4 3 28 16 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 38 
17 3 2 3 2 3 13 3 3 4 4 3 2 3 3 25 17 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 35 
18 3 3 3 2 3 14 3 3 3 3 2 2 3 3 22 18 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 36 
19 3 3 3 3 2 14 3 3 2 3 3 1 3 3 21 19 4 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 34 
20 4 4 4 4 4 20 3 3 3 3 3 3 3 3 24 20 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 40 
21 2 3 2 3 3 13 3 3 3 3 3 3 3 3 24 21 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 33 
22 3 3 3 3 4 16 3 3 4 2 3 2 3 3 23 22 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 39 
23 2 3 3 2 3 13 3 3 3 2 3 1 3 3 21 23 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 34 
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24 3 2 3 3 2 13 3 3 3 2 3 2 3 3 22 24 3 2 3 3 3 2 1 2 2 1 3 2 3 30 
25 3 3 2 3 3 14 3 2 3 3 2 3 3 3 22 25 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 36 
26 4 3 4 3 3 17 3 3 4 4 3 4 3 4 28 26 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 38 
27 3 3 3 2 2 13 3 3 4 3 3 3 3 3 25 27 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 48 
28 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 3 24 28 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 48 
29 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 2 23 29 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 40 
30 4 3 3 3 3 16 4 3 3 3 1 3 3 3 23 30 3 4 3 2 4 3 4 3 3 2 3 2 2 38 
31 3 3 3 3 3 15 3 4 3 3 3 2 3 3 24 31 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 40 
32 4 3 4 3 4 18 3 3 3 3 3 3 3 4 25 32 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 47 
33 3 4 3 4 3 17 4 3 3 3 2 3 3 3 24 33 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 45 
34 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 3 3 3 4 25 34 4 3 3 3 4 3 4 2 3 2 3 3 2 39 
35 3 4 3 3 3 16 3 4 3 1 3 2 3 3 22 35 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 39 
36 3 3 4 3 3 16 4 3 3 3 3 3 3 4 26 36 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 49 
37 3 3 3 4 3 16 3 3 3 3 2 3 3 3 23 37 3 2 3 4 3 3 4 3 2 3 4 2 2 38 
38 3 3 3 3 4 16 3 3 3 1 3 3 3 3 22 38 3 2 4 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 39 
39 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 2 3 3 4 24 39 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 47 
40 4 3 4 4 3 18 3 3 3 4 3 3 3 3 25 40 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 46 
41 3 3 3 4 3 16 2 3 3 3 3 2 3 3 22 41 4 4 2 2 3 3 4 4 1 3 2 4 3 39 
42 3 3 3 3 4 16 3 3 4 4 3 2 3 4 26 42 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 46 
43 3 4 3 3 3 16 3 3 4 3 3 2 3 3 24 43 3 4 3 3 4 1 3 3 3 2 3 4 2 38 
44 4 3 3 3 2 15 3 3 4 3 2 3 2 3 23 44 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 48 
45 3 3 4 3 3 16 2 3 4 3 3 3 3 3 24 45 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 40 
46 3 2 3 4 4 16 3 3 3 2 3 3 3 4 24 46 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 48 
47 4 3 3 3 3 16 3 4 3 2 3 4 3 3 25 47 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 46 
48 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 2 4 3 23 48 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 47 
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49 3 3 4 3 3 16 3 4 3 3 3 3 3 3 25 49 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 4 4 3 46 
50 3 3 3 3 3 15 3 4 3 3 2 3 3 3 24 50 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 46 
51 3 4 3 4 4 18 3 3 2 3 3 3 4 4 25 51 2 3 3 4 3 1 4 2 3 4 4 3 2 38 
52 3 3 3 3 3 15 4 3 3 3 3 3 4 3 26 52 2 4 3 3 3 3 4 1 4 3 4 3 3 40 
53 3 3 4 3 3 16 3 3 3 3 3 3 4 2 24 53 3 2 3 4 3 1 4 4 3 2 3 4 2 38 
54 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 3 3 3 3 24 54 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 47 
55 3 3 3 3 3 15 3 3 2 3 3 3 3 3 23 55 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 46 
56 3 3 3 3 3 15 3 4 2 3 3 3 3 3 24 56 1 3 3 3 4 2 3 4 3 2 4 3 3 38 
57 3 3 3 3 2 14 4 3 3 3 2 3 4 3 25 57 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 47 
58 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 4 25 58 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 50 
59 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 3 24 59 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 46 
60 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 3 24 60 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 48 
Jumlah 889                 1405 Jumlah 2389 
Mean 14,81667                 23,41667 Mean 39,8167 
Nilai Maksimum 20                 29 Nilai Maksimum 50 
Nilai Minimum 10                 16 Nilai Minimum 28 
Modus 16                 24 Modus 39 
Median 15                 24 Median 39 
Standar Deviasi 1,891028                 2,374238 Standar Deviasi 6,08553 
Varians 3,575989                 5,637006 Varians 37,0336 
Range 11,00                 14,00 Range 23,00 
Kelas Interval 6,868                 6,868 Kelas Interval 6,868 




LAMPIRAN II. b. UJI NORMALITAS 
 















N 60 60 60 60 60 60 
Normal 
Parametersa 
Mean 34.80 26.63 18.32 14.82 23.42 39.82 




Absolute .150 .171 .158 .172 .147 .162 
Positive .120 .071 .125 .166 .119 .138 
Negative -.150 -.171 -.158 -.172 -.147 -.162 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.159 1.327 1.227 1.332 1.139 1.254 
Asymp. Sig. (2-tailed) .136 .059 .099 .058 .149 .086 




















Lampiran II.c. UJI LINIERITAS 
 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Included Excluded Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Tingkat Loyalitas 
Menggunakan Sepatu Flypo
wer  * Faktor Kepuasan 
60 100.0% 0 .0% 60 100.0% 
Tingkat Loyalitas 
Menggunakan Sepatu Flypo
wer  * Faktor Kualitas 
60 100.0% 0 .0% 60 100.0% 
Tingkat Loyalitas 
Menggunakan Sepatu Flypo
wer  * Faktor Merek 
60 100.0% 0 .0% 60 100.0% 
Tingkat Loyalitas 
Menggunakan Sepatu Flypo
wer  * Faktor Kemasan 
60 100.0% 0 .0% 60 100.0% 
Tingkat Loyalitas 
Menggunakan Sepatu Flypo
wer  * Faktor Harga 
























   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Tingkat Loyalitas 
Menggunakan Se




(Combined) 994.493 11 90.408 3.645 .001 
Linearity 736.284 1 736.284 29.687 .000 
Deviation 
from Linearity 
258.209 10 25.821 1.041 .425 
Within Groups 1190.491 48 24.802   
Total 2184.983 59    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Tingkat Loyalitas 
Menggunakan Sepatu Flypo
wer * Faktor Kepuasan 


































   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Tingkat Loyalitas 
Menggunakan Se




(Combined) 823.094 11 74.827 2.637 .010 
Linearity 666.651 1 666.651 23.496 .000 
Deviation 
from Linearity 
156.443 10 15.644 .551 .844 
Within Groups 1361.889 48 28.373   
Total 2184.983 59    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Tingkat Loyalitas 
Menggunakan Sepatu Flypo
wer * Faktor Kualitas 

































   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Tingkat Loyalitas 
Menggunakan Se




(Combined) 66.396 16 4.150 1.251 .271 
Linearity 21.449 1 21.449 6.468 .015 
Deviation 
from Linearity 
44.948 15 2.997 .904 .566 
Within Groups 142.587 43 3.316   
Total 208.983 59    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Tingkat Loyalitas 
Menggunakan Sepatu Flypo
wer * Faktor Merek 

































   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Tingkat Loyalitas 
Menggunakan Se




(Combined) 1058.780 9 117.642 5.223 .000 
Linearity 597.266 1 597.266 26.517 .000 
Deviation 
from Linearity 
461.514 8 57.689 2.561 .052 
Within Groups 1126.204 50 22.524   
Total 2184.983 59    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Tingkat Loyalitas 
Menggunakan Sepatu Flypo
wer * Faktor Kemasan 
































   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Tingkat Loyalitas 
Menggunakan Se




(Combined) 177.061 16 11.066 3.060 .002 
Linearity 108.805 1 108.805 30.083 .000 
Deviation 
from Linearity 
68.256 15 4.550 1.258 .269 
Within Groups 155.523 43 3.617   
Total 332.583 59    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Tingkat Loyalitas 
Menggunakan Sepatu Flypo
wer * Faktor Harga 



























Model Variables Entered Variables Removed Method 






a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Tingkat Loyalitas Menggunakan Sepatu Flypower 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .717a .514 .469 4.433 
a. Predictors: (Constant), Faktor Harga, Faktor Kepuasan, Faktor Merek, 
Faktor Kualitas, Faktor Kemasan 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1124.017 5 224.803 11.442 .000a 
Residual 1060.966 54 19.648   
Total 2184.983 59    
a. Predictors: (Constant), Faktor Harga, Faktor Kepuasan, Faktor Merek, Faktor Kualitas, Faktor 
Kemasan 



















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -17.461 8.861  -1.970 .054   
Faktor Kepuasan .766 .294 .307 2.604 .012 .646 1.548 
Faktor Kualitas .434 .251 .220 1.728 .090 .556 1.800 
Faktor Merek -.332 .371 -.103 -.896 .374 .683 1.463 
Faktor Kemasan .375 .417 .116 .899 .373 .536 1.865 
Faktor Harga .837 .306 .326 2.737 .008 .632 1.582 



















1 1 5.972 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
2 .009 25.495 .12 .02 .09 .04 .47 .01 
3 .006 31.071 .02 .03 .58 .16 .14 .18 
4 .006 32.321 .07 .04 .12 .74 .09 .07 
5 .005 34.625 .06 .03 .15 .05 .26 .74 
6 .002 53.107 .73 .88 .05 .01 .04 .00 
a. Dependent Variable: Tingkat Loyalitas 
Menggunakan Sepatu Flypower 


















Menggunakan Sepatu Flypower 
Faktor Kepuasan Pearson Correlation 1 .580** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 60 60 
Tingkat Loyalitas 
Menggunakan Sepatu Flypower 
Pearson Correlation .580** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 60 60 






Menggunakan Sepatu Flypower 
Faktor Kualitas Pearson Correlation 1 .552** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 60 60 
Tingkat Loyalitas 
Menggunakan Sepatu Flypower 
Pearson Correlation .552** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 60 60 


























Menggunakan Sepatu Flypower 
Faktor Merek Pearson Correlation 1 .320* 
Sig. (2-tailed)  .013 
N 60 60 
Tingkat Loyalitas 
Menggunakan Sepatu Flypower 
Pearson Correlation .320* 1 
Sig. (2-tailed) .013  
N 60 60 








Menggunakan Sepatu Flypower 
Faktor Kemasan Pearson Correlation 1 .523** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 60 60 
Tingkat Loyalitas 
Menggunakan Sepatu Flypower 
Pearson Correlation .523** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 60 60 
























Menggunakan Sepatu Flypower 
Faktor Harga Pearson Correlation 1 .572** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 60 60 
Tingkat Loyalitas 
Menggunakan Sepatu Flypower 
Pearson Correlation .572** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 60 60 






















Lampiran II.f. UJI KORELASI PARSIAL 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Faktor Kepuasan 34.80 2.441 60 
Faktor Kualitas 26.63 3.081 60 
Faktor Merek 18.32 1.882 60 
Faktor Kemasan 14.82 1.891 60 
Faktor Harga 23.42 2.374 60 
Tingkat Loyalitas 
Menggunakan Sepatu Flypower 


















Correlation 1.000 .522 .383 .502 .427 .580 
Significance (2-
tailed) 
. .000 .003 .000 .001 .000 
df 0 58 58 58 58 58 
Faktor 
Kualitas 
Correlation .522 1.000 .453 .585 .462 .552 
Significance (2-
tailed) 
.000 . .000 .000 .000 .000 
df 58 0 58 58 58 58 
Faktor 
Merek 
Correlation .383 .453 1.000 .459 .467 .320 
Significance (2-
tailed) 
.003 .000 . .000 .000 .013 
df 58 58 0 58 58 58 
Faktor 
Kemasan 
Correlation .502 .585 .459 1.000 .523 .523 
Significance (2-
tailed) 
.000 .000 .000 . .000 .000 
df 58 58 58 0 58 58 
Faktor 
Harga 
Correlation .427 .462 .467 .523 1.000 .572 
Significance (2-
tailed) 
.001 .000 .000 .000 . .000 
df 58 58 58 58 0 58 










.000 .000 .013 .000 .000 . 
df 








Correlation 1.000 .297 .255 .286 .142  
Significance (2-
tailed) 
. .023 .051 .028 .283 
 
df 0 57 57 57 57  
Faktor 
Kualitas 
Correlation .297 1.000 .350 .416 .213  
Significance (2-
tailed) 
.023 . .007 .001 .105 
 
df 57 0 57 57 57  
Faktor 
Merek 
Correlation .255 .350 1.000 .362 .365  
Significance (2-
tailed) 
.051 .007 . .005 .004 
 
df 57 57 0 57 57  
Faktor 
Kemasan 
Correlation .286 .416 .362 1.000 .321  
Significance (2-
tailed) 
.028 .001 .005 . .013 
 
df 57 57 57 0 57  
Faktor 
Harga 
Correlation .142 .213 .365 .321 1.000  
Significance (2-
tailed) 
.283 .105 .004 .013 . 
 
df 57 57 57 57 0  
a. Cells contain zero-order (Pearson) 
correlations. 












Lampiran II.g. UJI REGRESI BERGANDA 
 
Descriptive Statistics 




39.82 6.086 60 
Faktor Kepuasan 34.80 2.441 60 
Faktor Kualitas 26.63 3.081 60 
Faktor Merek 18.32 1.882 60 
Faktor Kemasan 14.82 1.891 60 
Faktor Harga 23.42 2.374 60 
 
Correlations 


















1.000 .580 .552 .320 .523 .572 
Faktor Kepuasan .580 1.000 .522 .383 .502 .427 
Faktor Kualitas .552 .522 1.000 .453 .585 .462 
Faktor Merek .320 .383 .453 1.000 .459 .467 
Faktor Kemasan .523 .502 .585 .459 1.000 .523 
Faktor Harga .572 .427 .462 .467 .523 1.000 
Sig. (1-tailed) Tingkat Loyalitas 
Menggunakan Sepatu 
Flypower 
. .000 .000 .006 .000 .000 
Faktor Kepuasan .000 . .000 .001 .000 .000 
Faktor Kualitas .000 .000 . .000 .000 .000 
Faktor Merek .006 .001 .000 . .000 .000 
Faktor Kemasan .000 .000 .000 .000 . .000 
Faktor Harga .000 .000 .000 .000 .000 . 
N Tingkat Loyalitas 
Menggunakan Sepatu 
Flypower 
60 60 60 60 60 60 
129 
 
Faktor Kepuasan 60 60 60 60 60 60 
Faktor Kualitas 60 60 60 60 60 60 
Faktor Merek 60 60 60 60 60 60 
Faktor Kemasan 60 60 60 60 60 60 
















a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Tingkat Loyalitas 
Menggunakan Sepatu Flypower 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .717a .514 .469 4.433 1.790 
a. Predictors: (Constant), Faktor Harga, Faktor Kepuasan, Faktor Merek, Faktor 
Kualitas, Faktor Kemasan 


















Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1124.017 5 224.803 11.442 .000a 
Residual 1060.966 54 19.648   
Total 2184.983 59    
a. Predictors: (Constant), Faktor Harga, Faktor Kepuasan, Faktor Merek, Faktor Kualitas, Faktor 
Kemasan 












B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 17.461 8.861  1.970 .054   
Faktor Kepuasan .766 .294 .307 2.604 .012 .646 1.548 
Faktor Kualitas .434 .251 .220 1.728 .040 .556 1.800 
Faktor Merek .332 .371 .303 2.896 .004 .683 1.463 
Faktor Kemasan .375 .417 .316 2.899 .003 .536 1.865 
Faktor Harga .837 .306 .326 2.737 .008 .632 1.582 





































1 1 5.972 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
2 .009 25.495 .12 .02 .09 .04 .47 .01 
3 .006 31.071 .02 .03 .58 .16 .14 .18 
4 .006 32.321 .07 .04 .12 .74 .09 .07 
5 .005 34.625 .06 .03 .15 .05 .26 .74 
6 .002 53.107 .73 .88 .05 .01 .04 .00 
a. Dependent Variable: Tingkat Loyalitas 
Menggunakan Sepatu Flypower 
    
 
Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 30.54 47.16 39.82 4.365 60 
Std. Predicted Value -2.125 1.682 .000 1.000 60 
Standard Error of Predicted 
Value 
.661 2.323 1.346 .396 60 
Adjusted Predicted Value 30.71 48.07 39.89 4.398 60 
Residual -9.159 9.277 .000 4.241 60 
Std. Residual -2.066 2.093 .000 .957 60 
Stud. Residual -2.166 2.145 -.008 1.002 60 
Deleted Residual -10.067 9.789 -.073 4.662 60 
Stud. Deleted Residual -2.246 2.222 -.005 1.016 60 
Mahal. Distance .328 15.226 4.917 3.507 60 
Cook's Distance .000 .096 .017 .022 60 
Centered Leverage Value .006 .258 .083 .059 60 













Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .580a .337 .326 4.998 
a. Predictors: (Constant), Faktor Kepuasan  
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .552a .305 .293 5.116 
a. Predictors: (Constant), Faktor Kualitas  
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .320a .103 .087 5.814 
a. Predictors: (Constant), Faktor Merek  
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .523a .273 .261 5.232 
a. Predictors: (Constant), Faktor Kemasan  
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .572a .327 .316 5.035 


























Pearson Correlation 1 .522** .383** .502** .427** .580** 
Sig. (1-tailed)  .000 .001 .000 .000 .000 
Sum of Squares and 
Cross-products 
351.600 231.600 103.800 136.800 146.000 508.800 
Covariance 5.959 3.925 1.759 2.319 2.475 8.624 
N 60 60 60 60 60 60 
Faktor 
Kualitas 
Pearson Correlation .522** 1 .453** .585** .462** .552** 
Sig. (1-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 
Sum of Squares and 
Cross-products 
231.600 559.933 154.967 200.967 199.167 610.967 
Covariance 3.925 9.490 2.627 3.406 3.376 10.355 
N 60 60 60 60 60 60 
Faktor 
Merek 
Pearson Correlation .383** .453** 1 .459** .467** .320** 
Sig. (1-tailed) .001 .000  .000 .000 .006 
Sum of Squares and 
Cross-products 
103.800 154.967 208.983 96.483 123.083 216.483 
Covariance 1.759 2.627 3.542 1.635 2.086 3.669 
N 60 60 60 60 60 60 
Faktor 
Kemasan 
Pearson Correlation .502** .585** .459** 1 .523** .523** 
Sig. (1-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 
Sum of Squares and 
Cross-products 
136.800 200.967 96.483 210.983 138.583 354.983 
Covariance 2.319 3.406 1.635 3.576 2.349 6.017 
N 60 60 60 60 60 60 
Faktor 
Harga 
Pearson Correlation .427** .462** .467** .523** 1 .572** 
Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 
Sum of Squares and 
Cross-products 
146.000 199.167 123.083 138.583 332.583 487.583 
Covariance 2.475 3.376 2.086 2.349 5.637 8.264 








Pearson Correlation .580** .552** .320** .523** .572** 1 
Sig. (1-tailed) .000 .000 .006 .000 .000  
Sum of Squares and 
Cross-products 
508.800 610.967 216.483 354.983 487.583 2184.983 
Covariance 8.624 10.355 3.669 6.017 8.264 37.034 
N 60 60 60 60 60 60 
**. Correlation is significant at the 0.01 level 
(1-tailed). 





























Lampiran II.i. Sumbangan Korelatif 
 






































Total : SR1+SR2+SR3+SR4+SR5= 100% 
Sumbangan Efektif 
 
SE1  = SR1 x R² 
= 0.30737 X 0.514 
= 15.79% 
 
SE2 = SR2 x R²  
= 0.20912X 0.514 
= 10.74% 
 
SE3 = SR2 x R²  
= 0.56682X 0.514 
= 2.91% 
 
SE4 = SR2 x R²  
= 0.10498X 0.514 
= 5.39% 
 
SE5 = SR2 x R²  
= 0.32185X 0.514 
= 16.54% 
 
























PENGAMBILAN DATA INSTRUMEN 
 
No Nama Club Umur TTD 
1 Idrahisa PB. Quantum 20  
2 Bimo PB. Quantum 19  
3 Ardian Budi PB. Quantum 21  
4 Dicky PB. Quantum 21  
5 Yudi  PB. Quantum 21  
6 Febbian PB. Quantum 20  
7 Danar PB. Quantum 20  
8 Gempur PB. Quantum 25  
9 Budiyono PB. Tahfid 32  
10 Junindra  PB. Tahfid 21  
11 Habib PB. Tahfid 19  
12 Sany Brana Sena PB. Tahfid 23  
13 Diaz PB. Tahfid 22  
14 Donny PB. Tahfid 35  
15 Martin PB. Tahfid 19  
 
16 Windu Pramana PB. Sportivo 24  
17 Ony Arland PB. Sportivo 24  
18 Akbar Taufik PB. Sportivo 25  
19 Irvan PB. Sportivo 19  
20 Dendy Satria PB. Sportivo 21  
21 Wicak Dwi PB. Sportivo 19  
22 Adi Prasetyo PB. Sportivo 22  
23 Bima Surya PB. Sportivo 24  
24 Dani PB. Mandiri 25  
25 Giyandra PB. Mandiri 21  
26 Erik PB. Mandiri 21  
27 Ahmad Fajrul PB. Mandiri 20  
28 Johan Pramono PB. Mandiri 29  
29 Kresna PB. Mandiri 24  





31 Prima Candra PB. Anom 23  
32 Alfian PB. Anom 23  
33 Raden Leon PB. Anom 21  
34 Reditio PB. Anom 22  
35 Ricky PB. Anom 25  
36 Salfanda Bima PB. Anom 26  
37 Viko PB. Dewan 27  
38 Yohanes PB. Dewan 27  
39 Yonanda Putra PB. Dewan 34  
40 Deandre PB. Dewan 30  
41 Arizal Kevin PB. Dewan 32  
42 Dema Rahmanto PB. Dewan 27  
43 Dixi Yusuf PB. Asnawi 27  
44 Arman PB. Asnawi 19  





46 Tri Aji Pamungkas PB. Asnawi 22  
47 Wahyu PB. Asnawi 24  
48 Rizky PB. Asnawi 24  
49 Teguh PB. Asnawi 28  
50 Ikhsan PB. Galeri 25  
51 Arfan PB. Galeri 21  
52 Agung Budi Laksana PB. Galeri 22  
53 Agus Tri PB. Galeri 23  
54 Ardiyanto PB. Galeri 26  
55 Efendi PB. PDAM 27  
56 Fendi Arifin PB. PDAM 26  
57 Fauzi PB. PDAM 19  
58 Febriyanto PB. PDAM 20  
59 Herjuno Bagus PB. PDAM 22  
60 Tri Dhamantoko PB. PDAM 21  
 










